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DIARIO
Martes, la de septiembre de 1934 Tomo nI. . Pág. 687
DEL
MINISTERIO DE LA 6UERRA
.EXlCiln<O. Sr.: V,is¡f;a la instancia pro"
Circfllar. iE,~:bm('" Sr.: Según noti- movida ¡por ei1 tenie11tbe colonel de AR-
das 'recibidás eli este Mini,sterio de l~s TILLERJIA; D. V\Ú:tor Landesa DO'-
,aut<Jrida,des depe.n¡cli<cll<tes de,¡ mismo, han l11eneich, diSJIloniib'le forzos·o en esta di~ ,
faJ.Ieddo en las fecha:s y ¡puntos. que se vislión, en s1Í¡pHca de 'lúe se le conceda'
ex¡prresan, el je.fe y ofirciaies· que figuran paJSar a la siiítadón de diSl.1JOoole vo-
en la .s,iguiiente J:elaICi:&1. . ,1ulltarrio, con res.iclenlCÍa en la {nisma,
Lo c{Jmunirco a V. E. ¡p.ara .s!1 cono- .es,te Ministerúo ha resuelto' arooode.r a
ciitnieruto y efectos. Madrild, 10. de sep-
tiembre de 1934.
. ,Ca,pLtán, D. Armatlldo Ro¡e:J.rfgu.ez 1710-
res, de ," A.I servÍlcio de (litros Ministe-
dos", en elL Anmlll de AvirlllCióll Millta.r,
faJlleció el 18 de agos;f:o de 1934, en La-
.recto GSantamer).
S~ni4a4 Militar
Coronel mécHí:o, D. Vadentfn Suáre-z
Puerto, eLe !la InlSjpelCión <Le Sa.nidad Mi~
!li'taJr GMi11JÍsrte1'Lo de la Guerna), fallec'ió
en 5, '<le ~ewtiemJ1J.re eLe '193'4". en M,aetdcl:.
Inválidos
AiH.érez,· con. ,SU<ll1do de e:a¡pitán, don
Ju;Hán Buen!Gcllea A~u.e, failleci6 el to
de agosto de 19,% en S.a.l! Se'bas,tián.







RELACION Qtn; SE CITA
In-fantería
,CaIPitán, D. Valentin AílonS<J Melgar,
de:1 Centro de MO'V'ÍllÍlZadón y Reserva
núm. 1, farlledió el! 1 de agosto de 1934,
ell V.aI<!ocoooes (Bu.rgos).
Otro, D. ATh':l'l"és Salüqud Navarro,
00 llll Caja recMa, nú411. 55, falleci6 el
1 de ag<JiSto de, 1934, en P~·avia•.
Obr.o, n. P.1áJcido Tort La.bhUorte, de-l
Grupo Regu¡lares de Tetuán núm. 1, fa-
lleci6 el 4 de agosto de 19314, en Ceuta.
Teniienite, D. Cándirdo Albad ~nzález,
.d<ll regimiemo núm. 2'3, fa:Jl¡eció el' 14
de ag.()iSito de 193'4, en. Santal111der.
.Otro, D'; José Ara11>guren Ponte, de
Ja AJca¡demía del! Anma:, falloci6 el 28
de agog,to de. 1934, en. Sarutil8Jgo.
... .e ••
'l. '.t '·"1
(De.,la Gaceta núm. 252).
(D'e la Gaceta núm. 252).
Ministerio de Estado





signar al oficÍ!all (primero del Cuer.po de
111tervención cilV'iJ. de Guerra, D. Luis
Ciarán Muñoz, destinado actua~mente
eela I!llte1"V-e~ión central de Guerra,
¡¡¡ara octWal' la wwallte que de su Cuer-
po y categaría exi'&te en la Subseccián
de Rapen&. de la S<xretaría téc~ica de
Mal',ruocos, segúllplantilta fijada para
dk:llo C<:l1lbro J.X!r orden ci.ncu:lar de 25
de agosto ,próximo pasakIt>.
.M'.a.dl'ilcI, I de Sq>tiolllhre de 1'934.
RléARDO SAMl'ER
,llLmo. Sl'.: En vi.rtu.d de lo precep-
tuado en ~l artílCuilo 65 <LeJ Regla.merut<J
,para cl Reclutamiento y Reemplazo del
.Ejér¡cito, de ~ de f,e!brero de. 19'2S, y
lC1e llICuer¡do con el MinilSterJo de la Gue-
rra,
.Es,te M¡inisrterio ha resuento ha·bi.1itar
a los Con'Sullajelos de la Nación etl Fez
y Uxda., para que e.f«túen J.a.s apera
CÍionesdel! d'ecuutamient<J, deibiendo< 111-
gl'esar los indiivilduos aJ1.is,taa.os· en sus
JUl'lItaS iCOns,ullal'Cs en lis Ca¡j:a,s de Re-
cluta de Cáidiz iy Nmeda, respectiva-
moote.
[Ma¡ctr.id, 7 de 5eJPtieill1lDre de 1934.
LEANDRO PITA ROMERO
Scñ,o¡· SubwcretatÍ'o' de es.te Min1sterio.









,Exatn<l. Sr.: Al1 'Su¡pdmÍ'rse el cuarto
T<:rdo eLe Ferrooordles d.e la. Guardia
Civill :J:lOI1' dlCJC1'c.to de ~5 <le mayo d<! este
año, ¡pasando llICOlllVerorse en cU!lIrto
Tordo MiólVill, se dis)puso <:11 el artkulo
cua,l1to ciela citada. dliSn;Josidón que 1.1
~fií:a de FerrO'Cal'rHes del tercer
Tencio ,continuara con la orgUlli7,sción
que ten,Ía y con el mismo cometido asig-
narlo, 1lT.a:5 como la pt'ÍtlCtka atC011sej>3. que
.dkha C<lIm¡pañía s11fra ,la· misma modifi-
cadón que..el cuarto Tercio, '
A :P'-:<JiPuesta del MinIstro die la Go-
ber11alCión, como OOI1JS,€ICuelllCia de ot,a
de 'la Junta <»é Se¡gull'j.daid,. y de acuerdo
con el Corrsej o de Mil¡¡,istros,
Vellg.o endocretar lo siguieme, que-
danklo ffiQcHfiJcajelo en e.ste sentido· el ar-
tk1.1l1o éuarto del decreto ante·s· citado:
Ar&uJlo (mÍiC<J'. La C()1nIPañía de Fe-
rrocal'ri~es deJ! tencer Ter'CÍo ce5<llt'á en
el c0l11eti.cl0 que tenía' asiglwo, convÍ'r-
tiénk\'OlSe oo,n la. mirsmSJ organi,za:ci6u que
e11S,{ tiene' a.ctual1mco:f:e en Compañía
:MÓlVill, pas.a:tlldo con di.cho nombre a de-
Il,mdet, [lara t<Jldos, los e'Í€!CtOs, de la
COI1na.nlda.t1ICÍla de BarlCdlona,
DlaíCllOel~ Madrid a. sie,te de s<fJptiem..
ure de mill l1l0rveci'¡;11!tO'S treinta. y cuatro.
NrCETO ALCALÁ-ZAMORA y TORRltS
ll:1 :M:ll1Í1tro de la Gobel'l1ll.Cl6u.
R.AFA:lilt. SALAZMt ALoNSO
Circular. EX1ClIl10. Sr.: Por reunir las
Cü!Jid¡Íiciones que requiere el decreto de
19 de julio último, . .
rEsta PrresiICk11lCia' ha .tenido a bien de-
688 tI de septiembre de 1934 D. O. núm._~
HIDALGO
, !HIDALGO
ORDlEN DE SAN HERiME-
NE<GILDO
Señor Generail de la sexta d,iiVisión or-
gánica •
Señores Generad de la s~tima divi3'ón
o,r;gúnilca e Interventor central de
Guerra. .
Condecoraciones pensionadas
, sonal del Ejército ,
Inf<mtería
Circular. Ex.cnno. Sr.: ·Este :Mini¡,t~­
r.io, a prO¡1}ues.ta 'dcl Consejo Direétc.r
de las Asambleasdoe las Ordenes Mili·
!.aJ:ICJS, c<H1IC<Xle las ,pensi'011es y cC'lldecora"
ciooes de San HCl'iO",m1egi4K!o que se in-
dilCa.l1 al! personall de loas dis.tinta'S Al'-
lUas y Cuer¡pos dd Ej ército que fj.;ur:¡
en la siguiente relación, que da príncí-
p:ocon el coronel 'CÍe Infantel"Ía D. Luis
M,artln Pin~l1os y Blanco Bustamante y
termina con el teni'ente de 'Carabinero3
n. Diego Garcfa Vidal; en las expre-
sadas pensiones y condecoracíones clis-
frutarán la antigiíodad que, respectiva.-
mente, se ,l,es asigna.
,Lo c0111~m~co a V. E. lla'l'a su c':no-
cimiento y cUim¡p[imi:cnto. Madrid, 8 de,
septiembre de 1934•.
n15Jitar en r5 de marzo de 1933 1J<Jl' pa·
~ecer anquilosis co~eta y retraccio"es
tendinosas, que están incluidas en los ,1Ú.·
mems 67 y 73, letra F, del grupo J}r1mew
del vigente cuadro de exenciones y en
el 17 dcl C3lj}itul1o tercero, y 28 del cuar-
b -del regílamento efe _5 de abri.I ,de 1933:
el CUM continuará en cOJ;lce,pto de agre-
gado en dicho Cuer!J.}O· para el perci'Jü
de los 'haberes que le corres¡pündall h?_~­
ta que ;por la Dirección General :le :3.
Deuda y Clases paSi'I'2S se le hag,Í el
señaQamiento de haber pasivo que le c")-
ri"esponda COlIJ.>J 'inuti.lizado en actos del
servido, a la que será remitido el men-
clonado expediente.
Lo ccnnUlllCO a V. R Para su con3-
cimiento y cUJllllpilimÍ'ento. Madrid, 6 de
septiembre de 1934.
Dueñas, cruz, con antigüedad de r6 de
:naYDde r934, con la''[lensión anual de~
600 pesetas, a partir de 1 .de juni.J d{'
1934, por la Del!egacióii de Ha!:iellil."l de
Cádiz. Cursó la. docul1l1elltadón la se-
gunda di'llsión. -
Teniente, retirarlo, D. Manuel Guerra
González, cruz, con antigüedad de 27'
de mayo. de 1934, con. la pensión anual
:k 600 pesetas, a ·ya.r.tir de Ide junio
de 1934, por la De1eg:ación de Hac:mda
(le' B:a¡r;:e>loua. Cursó la documeutac:ón
la cuarta 'división. -
Teniente, retirado, D. Luis Ir:art~
Imirizaldu, -cruz,coñ antigüedad de 2?-
de mayo de 1934, con la pensión ;luual
de 60ó pesetas, a ;p3!rtir de 1 de j l'U;O
de I93:t. POol' la Delegación de Hadei;,-
da ,:le' Parr.qp¡Jona. Cuns6 la documen'ta-
ción la sexta división. "
Teniente, retirado, D. Francisco Nú-
ñez Allivarez de Luna, cruz, 000 ant:güe-
dad de 27 de mayo de 1934, COn la. pen-
sión anuall di': 600 pesetas, a pa.rt:r de
1 de junio de 19314, por la. Delegaci¿m
<le Hacienda de Gran:a.<fu.. Cursó 'a d<r
cu.tl1:'Cl'lltad6n la segÍ:In<:ku divisi6n. .
Ten.iel1ite, retirado, D. LadilSlao Leal
]iménez, cruz, con antigile,d:aA de 27 de
mayo de 1934, coo la. pelllSión aunal de
600 'P·eseta.., apa1'tir de ! de junio <le
193<4. !POI; la Dlkec.ci6n Generad de In
·Deuda. y OIases pasiv<llS. Cursó ~a d')-
cUIDlenta:ción 'la lprimera división.
Teniente, Iretirado, D. Juan Ortil.
GalScón, cruz, eon atitigiiedad de 27 de
l113l}'O de 1934, con la pensión, aJl1lla.l d"
600 pesetas, a ,p-artir de 1 de junio de
19314, por la Delegación de Hooienda. de
G1<lll1'ada. Cursó l'll, dCJICumcntalCión h ~e-
gullldJa divi'si6n. _
Tenieote, retirado, D. Fi'del DQ1níl1-
guez A1sesio, cruz, con allJtígiíedad de
28 ,de junio ocle 1934, con la pensión
¡¡;nual de 600 pesetas, a partir de 1 de
Nlio de 1934, ,por la Delega.cién de Ha-
cienda de BaJ1'ceilo:tJJa. Cursó la d{)i;u-
mentaJc:ión la CU3Jrta di'Vlisión.. '
Teniene, retirarlo, D. Dionisio Pelayo
Moro, cruz, conantigiíedad de 27 de
ma¡yo de ,19314, con la pensión anual de
600 peSetalS, a ¡par:ti'l' de 1 de jUl1lo. de
1'93'4 por la Delegación de Hacienda de
Salamanca. Curs6 la documellt3Jción la
séptima <1ivisioo. •
l¡Ilper- Teniente, rclirap,o, D. Vkente So-to
Quevi':doj cruz, CÓ'l1' anHgüe.c1Jad de 27 d,e
ma;y:o de 1934, eOn la pel1JSión anual de
600 ~s., a :r>arrl:Íl" de 1. de iUllio de
1934 por l:a Del.e'gadón de Hac:.endadc
Cor,ol1e:1, alC.tiIVo, D. :ttÜS MartÍl1-P:- La. C<l'l'uña. CursÓ' la documctltad6n la
ni110s B1~'l1JCo"\BUJS,tarnalllte, 1Jlla.ca, con a,l- t d" '6
, .. -u 0'(: ava. lVISl 11.tJgt1,~dad de 26 de abr) de 1934, ¡:oll~a Tel~ietlJt,e, l'etil'a¡e1o, D. Ja.cínto PaliCtlll.1
,pcIllsltÓn anUali de 1.200 pesetM, a p,lrtl,l', RuJbÍiaJ1e's, Ol'Uli,CO'l1I a.ntigü«1al1 de :27 de
doe 1 de 'n1i!lJyÚ' de r034. CUI'SÓ Ia d '¡'CLl- mayo' de 1934<:011 'la pensi6n t1:l1u,¡l de
l1üellltaiCÍón la sEgul1da div,isión. 600 pesetas ,~:pa1'th' de 1 {fe junio de,T'eni'~l1txl cOl'o.Ml. l'1i1!tj,r,aido, D, S~b!ll(l 119340 por l~ DIeI~gaoCión de Hacienda de
VJld~a,llt A,l'teag,!l., placa. COl! antlB1!e- A1hneria. Curs,6 la. documenta.d6n la so·
dad de 16 de junio de 193'4. COl1 la ¡len- guncia división.
s1611' a.llUaJ. de 1.200 1>esetas, a. partir' de ' ,Te'l~ieni'e, re:tilrado, D. AMOl1io Dfllz
1 d'c ju,go de r'934, po<l' 1'1\ Delegaci6n Gonzáilez,crtlz, .<:011 antigü«la.d de 27 de
de H;¡¡¡oien,da de Na.vart~a. Curs6 la elo- lUz¡y:O de 19314, C01~ ll!!: al'el1iSión :mual de
cllllnentadÓ'11 ¡'a se:l\l~a. ddvi'sión. .. 600 pe'seta,s, a ¡pal,tir de 1 de junio .de
Comal~dante, . alctl'VO, D. Maxm1Hll1o 193'4 por la I;}elegaci611 de ,flack:nda de
Albanáll Santos, cruz, con aaltigiíedad Granada. Curs6 la- ,documentación la se-
de 21 de junio de 1934" con la 1?'~n~i6n gunda dhrisíón.
anua,lde 600 peseta.s, a partir de J de . ,
juli-o de '1934. Cursó la; óocUJlnent.'\c1ón Caballena
la ¡'1 brig.adJa de IOIülI:1tería. .comandante, retirado, Do, Ar.toc:O





Señor Gelwr.rul de la séptima división
orgÍltlica.
Sdiores GeneraJ de la primora divisi6n
orgánica e 111iterv.cntor central de
GtJCrra:
Sellor Gener!lll de la segtmda división
orgát1&ca.
Seiíor Interventor cenrl:r''Il1 de Guerra.
:EXicm<r. Sr.: Vi:sto Cll üs,cd,ix), de. esa
dÍlVisión doe 4 dd a-ctu,a:l, por este Mmns-
ibetio sü ha r,e,su.el1!to que e,l sn;rg'cnto ;(lel
hataUón' de AmctrJlJlladoraiS nUmo 3,. Bu-
dog,io Gha¡p¡a:rro Gal1oego, 'V,as~ a s~tu~­
d6n de, diSlP'OI1Iilbtle gUJJ.e~na.t1\W) en lalI1'lii~na con arrlOglo 311 amlcu~<r5 del d~­
creta {le 5 de enero de 193~ (D. O. flU-
mel'O 5), cattsaodo 3.llta; 'Y ~aJ'a en la pró-
xima. reJlliSl1:a de Gomls,arlo.
Lo cOll11ul1'iico JlJ. V.' E. llar,a .su cono- S-
1 ~J, ~s-"llid 10 c'~ ~enor...~iilni¡el1lto y 'Ctlll"llIl)M'l111IC'.iO. J.v........ 1', _Il"
seiPtileJmlbre de 1934.
Señor General de la ;pr.imera división
órgániea.
Señor Inter,ventor ,centraá de Guerra.
Excmo. Sr.:. Gt;,\1·f<Jll'me con lo sql;-
di:a.dQ·;por ~l am:ili<i,r de Obras y T~­
lleres, Gnt'po B), dd CUE~PO AC-
XlIiIAR SUBALTiER..'l\fO DEL EJER
CITO, D. Antonio BJaSlCo 9reia, de
eSIleCiailiid.arl tornero, con desmo en :a
segunda S,ección de la Escuela; .Aut?-
mQviJIis.ta del Ejéh::ito, este M~msten?
ha resJ1él\to 'Coo<:edíede el pase a la SJ.-
h,adól1i de "diSlj)icl11.iMe volup.tario" pa¡:a
la primera división orgáni<::a.. co.l 1'<;51-
dencia en Madrid, 'Como comp;'endlÚC
en el artí¡cuilo cuarto<Lel <tecr.eto de 5
de enero de 1!>33 ~D. O. núm. 5).
Lo comulli.co a V. E. para S11 cono-
cianiento y Cu.nl1l~¡¡'n~iento. Ma4:rid, 6 dé.
s~tiem'bre, de 1'\)34·
~etmO, Sr.: POI' e.te. Mi'llí&,j:>erio Se
ha resUoellto que el 'sOll¡¡1a!do cieá r~imiell­
to de ARJTILVERIA pesaiCl,¡¡, n<tm. 3,
TI(),lllr.S Ct1IYól1i P,ma, BiJa hll,j a en el
Elélrei:to ;po,r fin c1<¡[ 111'es'cm:te mes, 1)0,1'
haloone inuti.\izllltlo en actos de,l servI-
do s.eg<m se conwruoelbia (,\1 el eXllod¡~n­
te de inutLli(]aid hlsltruido a su favor él1
esa divi.s.i6n, a ,conselCuen.cioa d;elas lesio..
l1es SUJfrJ<Lais .en 7 de octu'bl'e' d~ 1932,
al ser altal1z<lld-o, 'por un tra'CJtor ,'.l11 las
n1Jal1ÍJO<bras' dell Pi,su.crga, ¡leadizadas en
dkho año, j)lr,estando SeIS s.e¡:vkios C0~no
(,oooootor autO!lllovW'sta e~l :el regimien-
to pesado núm. 4, 1)o'r cuy.o motivo fl~€
dado por inútil por e'l trilbutliál mé¿icv
10 solicitado, con arreg'lo al decreto de
5 de enero de 1933 (D. O. núm. S)·
Lo comunico a V. E. para su cono.-
cimiento y .:um!J.}Iiniiento. Madrid, 6 de
<leptiembre de 1934. -
HIDALGO
ea!>(I)llrría
Ca,pitál1, actiV'o, D. Fec1eri.co Alva-
ro G61110Z, ,cruz, con al1'tigiiedad de
15 de ~~111io ele 1934. Ctl1'SÓ la ,docu-
111el1taoclOn el Celltro de Movilización
y ,rese.rva ní1m. I. .
, IC~ P 'i t á ,n., a,'ctivo, D. Jo'sé Turroo
BellJumea, cruz, co,l'Í andgitooad de 30
de nCj,viembre de 193'3. Curs6_ la .do-
cum~nt3Jción el Depósito de recría y
c\o'11la de Edja.






Comandante, activ-o, D..Félix Pé-
rez Gluok, placa, con allltigi.iedacf de
6dc enero de I9'34. Cursó la docu-
mentac:ón la Comisión Hi,d'rográfi-ea
de lM-arrue·cos y límites.
Teniente, activ{), D. S'egu11do Alvarez
Vinaria, ,cruz, 'COll la a,n.tigii-edad de
6 d'e junio de 1934, con la pensión
anual de 600 pesetas, a pa.rHr de 1 de'
julio de 1934. Cur$6 la documenta-
ción la Coman<1an'Cia de Alicante.
Teniente, activo, D. Antonio Bola~
ño Rodríguez, cruz, con la antigiie-
dad de 5 de ,dicie1l1'bre ,de 1933, cón
la pensión anual de 600 pesetas, a 'Par-
tir de 1 ele enero de 1934. CU1"SÓ la
docu~l1entación la Comandancia cle
Guipúz,coa.
\Capellán mayor, retira·do, D. José
Valellzuela Marco, plaéa, ,:ón antigüe-
dad de 16 >de diciembre de 193'3, Con
la pensión anual de I.200 :pese,tas, a
'partir de 1 de enero.de 1'93\4. por la Di-
re<:ción general de la Deuda y 'Clases
Pasivas >del Ejé1'cit<l. Cursó la dOCt1-
menta<:Íón la p1'Ímera división. '
Coma~ldante, activo, D, Gahriel Po-
z,a's P,erea, IJ?laJca, 'C011 a.11Iti¡güedad: de
i 1 de dicie1nbrede 1933. Cursó la do-
cumenta'ci6n la pl'imera divis-ión.
COmalJidallte, activo, D. Gui11e~'111'0
Cavestalxy 'Sánchez-:Silva, 'Placa, con
ftnti,güedad de 13 de dicie111hl'-e de
1933. 'Curs6 la do'cU111cntaci6n ·la ter-
'CC'l'a In,slYecci6n G(:neral.
,C()I11I!Hl,c1ante, retirad'o" D. Joa.c;¡uín
1l0rtela tlc la Llera, .pla·ca, CO'11 anti-
gtie,da,dde 4 de jU11io de 1933. Oursó
la documentaciól1 la tercera división.
CQmal1cJa¡lte, a ,c t ivo, D. Ricardo'
GOllzález Gutiér·rez, p'la.ca, ·con anti-
giied'ad de !4 ele junio de !93'4. Cur,só
lacl,o'cu'111el1tación la 13' Briga,da de
Illfanterfa.
'Comandante, a e t i v o, D. E;nri,q1}.e,
Duarte Iturzaeta, placa', con a,ntigÜe-





D. O. núm. 209
Farmada
Suhins,pector 'faT1l1acéutico ,de se~
8"u llHJ¡,a, retirado, D. ,Her'1l1eneogild'o
Comandante, retirarlo, D. Martín Uro-
'.i!a:S Sarutos¡ cruz, COil atltigiie<1ad de 16
de mayo de 1933, con la l>ensión anual
de 6o<l pesetas, a partir de 1 de j uní"
de 1933 'POI' la Delegación de Hadenda
de San SeoostilÍn. Cursó la documenta-
ción la sexta división.
. Coronel, 3lCtisvo, D. Joaquíp. &tel 'Y
LadrÓll de Guev<l>!'.a, «)laJeaj con antigüe-
dad de 5 de febrero de 193'4, con la
¡pensión anua:l de 1.200 pe~e,ta~, a pan!r
de 1 ele marzo, de 1934. CUn;Ó la do('u-
mentaJCión 'la pl'1mera: división.
• Coro11el, retirado, D. Gonzaf6 Za:mo~
ra Anilleu, pllalCa, .cOlb antigiiedad de :;a3
de enero de 1934, con la pensión at1Ual
de 1.200 :¡>cootns, a. ¡pa.rti.r de L de f<lhre~
ro de 193:4 ].>01' la. Ddegación ,{oC: Ha-
<:Íen-da de Zarag<lza. Cursó la d{)cumen-
tadón la quinia dívisi6n.
Comi;¡'ario de Guerra de segunda,
ad'ivo, D. Antonio V,allés Ortega,
C1'UZ, con an1:igtíedad de 20 de junio
de 1934,0011 la pensión, anual- .de 600
pesetas, a partir ele' 1 julio de 1934,
Ctl·rs6 la l1oCUl11el1ta.ció'n la segunda
111511«ción general del Eijér.cito (Inspec-
ci6n ele Illter~ellci6n -de Zaragoza).
Teníeu'te cor,onel médi-co, a:ctiV'o"
D. 'Carlo·s Vi1ra.plana. Go-nzáilez, plaJCa,
con al'l:tig(tedad (Le toS ,de fehrel'o de
, r934, 'col! la pel1siól1 an·ual de r.200
pesetas, a partir de r de marzo de
1934. Cursó lado,cumenta:ción Fu,el'-
zas M'¡litares de M/81tr,[1uecos.
T~niel1te COI'onel m6,dico, 81cti'V'O,
D. Jua,111 Riv'aud Balle'stercs, cruz, 'CO'l1
nntigited'adde 12 de mayo, de rQ34,
oCon la pensión amlal de 600 iV'e:Silltas,
apa'l"tir de 1 de junio '-de 1934. Cur-
s6 la do,cu111eni'BiCi61l. la scgt1l1'da Ins-
p'Qtci611 A',cllo(;'ral 'elel Ej ército (Ill:>peccióJl
de S,al1ida·d). .
'T()'lliC11te coronel mé,dico,a'cHV'o,
D. Marianocle Alba y del Olmo, ,cruz,
cón la antigí\ecl'cid ele 18 de m,a,rzo, d'e
1934, ,COl1 lapel1'si611 a,ll,ua'l de' 600 pe-
setas, .a' ,partir ele 1 de a:b¡;il ele 19'34.
Cursó la elocúmentación la p,rimera
división. .
r'l cíe .septi~tOOre de 1934 689.,.-~-,--.,-._._----':""". ._._- ,-~,{.¡; "~. "
15 de junio de 163lt, eon la ¡pensión anual A!guavivá Tejedor" placa, -con anH- .documentadón la primera división
~ üe I.200 pesetais, a J.};).rtir de 1 de ju1!O' giiedaoá de 215 de fehrero de 1933, oon 'C'alpitán, rretirado D. Victorino G~n-Ide 1934 1lOr la De!eg:ación de 'Ha~~enda la J?ensión anual de 1.200 pesetas, á .dí.a. IbarzáJ;!al, pla'ca, con antigiiedadde. Zara!¡ro~~~ Curso la documentaIClon la partll: ,de 1 de m,arzo ~e 1933 'Por la De- de 1.0 de d1~~e111lbre de. 1933. Cursó laqumta d1vlslon. légaclOn de HaCIenda de Zaragoza. Cur- documell'táclon la 'CU"~t~ d' . "'1 d . , la . di' ., = '" . lV,1S1onso a ocumentaclOtl qU1llta 'VISIOru. Capitán, reHrado, D. Erandsco Ca-Artillería- . _ . . . hrera 'Gallegos, placa, cOon antigiiedad
o TI etennana de 24 de ~~brer:o-,de 1934. -Cursó la do-
'Comandante, actiyU, D. Angel Piró cu.men~aclon 1a séptima división
de la Lama, cruz, 'Con arutigii'O'da-i de Subinspect<or v:eterinario de segun- ~Ga.p.rtán, activo, D. Ad'Ülio Ca'zorla
27 de mayo de 1934, con la ,pensión da, retirado, D. Julián Isasi Burgos, ~ol?ez, cruz, Con antigüedad de 17 de
anuaJl de 600 ;pesetas, a "partiJ:: de 1 de .placa, con la antigüedad ,de 15 de ma- J'~~lO de 1~34:' .cursó ,la docuinenta-
junio de 1934· Cursó la documentación y-o de 1934, con la pensión anual dec10n 'el rClgJlIU'¡,ento >de: Infantería '!lÚ-
el Ministerio de la Guerra GEstado Ma- I.200pesetas, a ,pa.rtir de 1 de junio merQ 3.0.
yor Central) de 1"34 ""1' la Delegación de Ha'CÍenda Cap'imn a tí' D -L'
. " ..~ " ,;() VO, . ucia,uo Pastorde Bar.ee1ona. Cursó la documentación ~a'!'tl11~z, cruz, con antigüedad de 1
la cuarta división. <Le abrIl d C
. " e 193.4· ursó l.a documen.-tac~on el Grupo de Infantería Mlinis-
teno de la Guerna.
¡Capitán, activo, D. Ma.riáno Gómez
Zan:all;>a,cruz,Cün' anj:igüedad de 8
de .J?mo· de 1934. Cursó la documen~
taclOn ~l Grupo 'de Fuerzas Regula-
res I~d~genas.de Ceuta. núm.. 3.
,Ca.pltan, actrvo, D. Gonzalo AtIÍica~ errer, cruz, -con antigüedad de 29
ae ~larZ() de 1934. Cursó la docull1en-
taGlOn el regimiento de 1I1fal1tería: nú-
mero 28-
Capitán, activo, D. éésar Puig Gar-
da, cruz, con a.nHgHedad de 8 de 11la-
Yl° de 1934,CU'I'SÓ la documellooéión
e ,'Centro 4e Moviliz.ación y reserva
numo n.
'Capitán, activo, D, Jaime .Cere'ce-
da Ga,rgol!,o, cruz, Con alltígiiedad de
22 de ~?nl de 1934. Cursó la ,docu-·n,1<~.lJ,t~clOn el regimient,od,e Infal11:e-
rla 11tlm. 28.
Capitán, a9tivo" D. Pedro BJal1'co
Consuelo, cruz, ,Con antigüed.ad de 9
de fe,b~:ro de 1934. Cursó 'la docu-'
mentaclOn ,el GO'biernogeneral d,elSabara.
:ClIpitán, retira'do, D. Antonio Az-
Condecora.ciones sin pensión al per- plazu Tato, cruz, Con antigüedad de
sonal del Ejército 26 de ~lfo'sto de 1933. Cursó la docu-
1l1enta'clOn la .octavá división.
'SUpitáll) retirad·o, D. Celestino, Ma-
tOm Parra, oruz, Co.n antigiiedad de
20 de enero, de 1934. Cu,rsó la {locu-1l1en'l:<).~i?1l la primera divisJÓn.
Ca.prtall, retIrado, D. Ra&ae·l Cas'tell
Raomls, cruz, con antigiiedad de 7 de
lt;~o de 19'3.'4. Cu'rió la do,cumenta_
clan 1.a 'Coma:ndacia Militar de Balea-
rees.
Teniante, retil'a,elo, D. Tomás Vive,s "
Moreno, cruz, c,on antigii~clad de ,12 ,ele
feb:er,o de r9'34. Cll,rsó la do,cu~ne,l1l_
tacl6n la cua'rta divisió,l1.
Teniente, retirad,o, D. Jo.sé Abad
,M.olt6, 'cruz, con al1'tigüe·dad ,de 24< de
n;~yO ,Ic 1934. 9up~ó la ci,ocumel1ta~
Clon la t'al'cera '1w1s1ón.
H de septi-emibre de 1934 D. O. nÍtm. 209
. ,. 'Excmo. Sr.: Por este Ministerio, de
GuardIa CI'l/ll acuerd"coll 10 informarlo por la In~<:r-
. , " vendón centra~ de Guerm, ..se ha resuel-
ICapltan, adlYo, D. Arturo Guerre- Jto' que el caDo de tambores del regimicrl-
ro Ruiz, 'Cruz, wn antigüed:ad de 28. to d~ INFANTERIA núm. lO, José
·de febrero de 1934. Cursó la documen-' Rueno Pastor sea clasificarlo en el ter-
t,:ción el 19 Tef'Cio de la Guardia Ci- cer -período bienal, 'Con' la antigüedad
vIl. ., . . . y efectoS' arll!llinistrntivos de 28 de julioea.p¡ta~, actIVO, D. _Eust_a~.tllo He- de 1934, en a¡p\litoción de 10 dispuesto
redero Perez, cruz, con, ant~.guedad '<le en los arú:u1iJoS 7, 8 y lO de la orden,
1.9 de maY'o ,de 19,,4· Curso la docu- l:in:uilar de 22 de aíbriil de 193,1 (D. O. nú-
111e di f a ci ó n la ;p.rimera Zona de la. mero 91):
Guard~a: Civil. . .. Lo comuni'co' a V. E. _,para su cono--
Temente, activo, D. Bem~o:_Rlchan- cimiemo y cu111jpl1imiento. Madrid, 6 de
te Chocano, ,cruz, con anhguedad de septiembre de 193'4.
5 de se.ptiembre de 1930. Cn-rsó la do--





Señor., Genera-l de la cua-rta división 01'-
gánil::a.
Señor Int~r"entor centra!! de Guerra.
Señor JiC'fe St1¡pedor 'de leas Fuerzas
Mi,Hil:ares de M,a,rruecos..
. .
Señor Initeorv.en,tor centra1 de Guerra.
--- -,----------
~DiRID.-Ir.t~:uNTA y T,u,UIlES J)l!;L MI.
NJS1'';ll.10 DE U. GUEllll.il
S~ñoll' Jere SUII)'e11'Íor de la¡s Fuerzas
MiJiltar-es de M'a.rrttec.o's.
Sei'ío'r Inte'rventor 'centra[ de Guerra.
, Exicl11o. Sr.: Cornfol'IDe co,n, 10 soH-
-eitaiclo por el maoes'tro herrador foria-
dor del CUER.PO AUXILIAR SUB-
ALTERNO DEL EJIER,CITO, D. Ho-
nora.to Calla:ta.y-u1d Gonz"íJlez, en siÍtuación
de di<s¡pon'¡¡bIle Wilul1ltaJrJo en Tetuán, <'ste
MillilSoterro ha r-esue,l'ÚO- cooocderle la
'VueLta a ~ilivo, -con. arr·egilo 'all a.rtf,:uio
,cua.r\fx> de[ de¡cr-ert» die 5 de etI-ero de
1933 eD. O. núm. 5), qoodando -en la
sittWiCi611 dJe disd/Ol.ibG.c XOI'ZOSO ~l1; el
dtlllClo flerrítor.io htalSlta que por este D(i-
pal'ta.me1'llto' se,a caloe.acle. .
LocOttl'l1tlni'co ¡Q. V. E. ¡para ISUi co,no~





Cursó ladoc,umentación la ter-cera di-
visión.
SiCi'íot Jete· Stll[lerior de ],as Fuerzé.s
M¡j;Htares· ,de, MarruercOiS.
Seño'r IltJ1:e!"Vlemor centraJl de Guerra.
íT,eniente, activ;o, D. Diego GaTcía
Vicia'l, cruz, con antigüedad de 7 de
¡úarzo de 193-4.C;ursó la :documenta-'
ci6n la Comandancia de Cara.bincros
<le Alm.ería. r Excmo. Sr.: E.~te MilliS1t<lrio, d<.'
M,adr,1, 8 de septiemhre de 1934.- ~uordo con lo. informa.l.,} llor la lnler-
Hidal'go. ¡ v~lld6n -cel1A.r-al1 de Guerra, ha re3ueIto
c!¡l'Sific?r en ea '!1rimer'l>eríO'do de rocl1-
gand¡e, al calbo de trOll11jpCtll:s de CABA-
'LliERIA, a's,imi'lado a Slagcll<to, Emilio
Mar\;íl1-\."Z MurtÍltJez, del Grt1¡pO de Fll<.'r-
zas ,RegUllares Illltlí~"1CIUlS doe Cettta llÚ-
mero 3, con· antigüedad de 1'1 de j \.lEo
de 1934 y. erectos adllninistrativos de
1.0 de agOSlto snguíoente.
Lo conumÍoCo a V..E. Dara su cono-
citnJel1to y cU·t11jplliimi'Cllto. M-rur1rid, 6 :ir,
se¡¡,>tiomibre de 1934,
Señor Jere SUJPerio,r ele las FuerZlaS Mi-
!Litares de M.arru-etOiS.
ISeñor I'nter'v'el1ltor ceMra'Í d'e Guerra.
EXlCmo. Sr.: Este Mj,nit&terio, de f1JCU~l'­
do con 10 info·rmalCl,o :po~' la In.terven·
d,oo c.entrall de Gu-erra, ha resudto C01;'
ceder el1 segul'l1do 1P'l'Gt1110 c],eGons.1:an.c.l!l
de 40 l[leSoC!ta<.l mel'1Sual-c's, a. pa.rtil'd-(?' l."
de jülio -ele 1';}34, ~l S!tI'B1C11to illJdlgena
nÚi1n. 2.079, SJmi¡lt,!d: BeL Mtald ,sel1kil,
de[ Grt.11P'O' de Ftt-erza.s ~U11a1'es It\·
d¡~l-!ls ele AIlhuCOO1i!LS ltÚtn. 5, 0011 al'r-e-
g,l'C1 a 10 cti/Sl11'UclSitO -el1 (l[ IlIrtM'uüo lO de
1.1 ot'lC1e11 CÍol'ICUlt¡¡,¡· de Sir. & j u:lio da 11)14
CC. L. nÍ1~n.•35) y 1il.i de 23 de abl'it de
192'7 (n. O. 11!ÍIIlt1. 9~).
Lo cOllnunÍICo :a V. E. para su cono~
cimie11;to YCU411u;>1l1ll1líel1to. Ma,cl'rid, 6 de
s-e\)\tÍ1ei1llibre de 19&4.
Excmo. Sr.: Este Mi.nisterio, de acucr~
do COn lo informada 1301' la In'Úerven~
ción c<lIltraJ de Guocrr,!l, ha resuG1to ,"on-
c<",(10r el cuarto 'Premio de constancia
<le 70 pes,etas men'sUJaJ1es a t>artir de
I.o de- se,ll'tiemlbre <l!e 193'4 aIl sargento
illldíg-ella 11{m,. r.pI7, M-oharne<l Den Ha-
meid, diell Gru[[lO d~ Fue.rz.a¡s. Roegttlar'~s
InIM'S"CI11!ls de M-eI1i.I1¡¡¡, u{lm;' 2, con arre~
&110 a 10 dns¡puocsito en- ell articulo 10 d:J
Ila om,en círcu,lar de 3'1' de jlil.io de rOI4
CC. L. núm. 13'5) y la die 23 de abr'!
;die 'l¡g!z7 (D, O. 11Ú1m, 92).
1.0 comunko a V. E. :1,)Q.ra su COn?'
dmie-nito y,cum¡p¡lidUiento. Madrid, 6 de
s-e¡p:ti-ettnibre ,de 1934.
go León, ocrnz, con anti¡güed:ald de
1 de julio de 1931. Cursó la documen-
tación la .primera dh'isión.
- T,eniente, retka'Clo, D. Milgu'e1 L:ó-
pez Garocía, C!lUZ, con antigüedad de
14 de eneto de 1934. -Cursó la docu-
mentación la ter<:era división.
Alférez, ,retirado, D. Casimirode
Marcos Valenciano, 'CrUZ, -con antigüe-
da de 2 -,de junio de de 19M. Cursó
-la documenta'CÍóll la tercera división.
Comandante, activo, D. Manuel Ga-
llego Ve1asco, .cruz, ,con antigüedad
,de 8 de agosto de 1931. Cursó la do--
.cumentación .el bataUá.il< Zapadores
Minadores núm. 8.
¡Ca'Pitin, activo, D. Imeldo Delgado
Delgado,cruz, 'con -a'utigüedad ge 24-
de octub:rede '1932. 'Cur.só la docu-
mentación el batallón Zapadores Mi.:
nadares núm. 8. '
Teniente, activ.o, D. F:r.ancis{;o- Ga-
lera Segura, cr_uz, con ~ntigüedad de
5 de julio de 1932. Curso la d.ocumen-




Ve'terina'río primero, activo, D. Jai-
me Caus,a Suñ,e, cruz, con a,n,tigüe,dael
de 13 ,de d'l1aoro de 193'4. ·Cursó la do,-
cumentación 'la ,s'egunda Il1spe,cci6jLl
de Victe'rinada. (Zarago,za).
EquUaci6n
Proresor 'primero" activ,o, D. José
Lla:t11,a,g Márquez, Cruz, con an.tigiie-
dad de 3 de 111aI'ZO d'e 1934.C,u,l'SÓ la
,documelltaciól1 ,el' batal1óñ ,de rn,¡e-
nieros ,ele M'eHl1a.
Dirl!ctorcs dlJ ~wús-ica
·Dirc'ctor ele pI'imen, activo, D. ,:Pas-
cual MarlC1'uina Nan'o" cruz, COll anti.l
-gi.te,elad, de 13 ele agosto' de 1'9~2. C'\.lr-
só la elo,cumentadón -el l'egÍlme,nto d;e
Zapac1:oresMina,dore,s. .
.Músko maoro-r ele 'Primera, retira-c!-o,
D. Juall Benilloch \Me'Sltll:e, -cruz"con
an,tigüedad de l3 de agosto -de 1.932 .
In[}lmieras'
Comandante 'médico, a.ctivo, D. José
Bafi6n Jiménez, cruz, 'con antigitedad
de 9 de mayo de I932-.Ctlrsó la do-
-cumeni:aci611 la ter,cera división.
Capitál1 méelico, a,c t i v o, D. Nilo
Sán'chez Pérez, cruz, con antigitedad
de 23 ,dema,rzo ,de 1934. Ours6 la do-
Ctt111entaci6n la segund'a Inspección
Genera~ .cle! E5érocito (IniS!Pe,cción de
Sanidad) . ' ,
lQupitán médico, a·ctivo, D. Manuel
Cre'sp,o Vega, c,ruz, con aIl~igüecll1dde
3 de abr,il de 19:34. Oursó la documen-
tación la ,primera In's,pecciól1' Genenl
, ele Sa,nielad Mílital'.
Capitá.n, médico, activo, D. s.ervat;-
do Casas Fernánelez, cruz, con antl~
giie,dad ,de :23 ,de ma.yo' de 19'33. Cursó
la. ,documenta'CÍón -la .pt'imera 111spec-
dón General de Sanidad M!ilitar. .
